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RESUMEN 
 
La presente investigación, surge como producto del interés en conocer la relación 
existente entre Bullying y Síntomas depresivos que surgen como variables de 
investigación en la dinámica escolar de una Institución Educativa Estatal de San José, 
teniendo como población a 240 estudiantes del nivel secundario de ambos sexos, 
trabajando con una muestra de 149 estudiantes cuyas edades oscilan entre los 15 a 17 
años. Para determinar el objetivo se utilizaró la Escala de Convivencia Escolar - Bullying 
(ECE-B). Adaptación y estandarización del cuestionario de Acoso y Violencia Escolar 
(AVE) Arévalo, E. (2012) y la Adaptación y estandarización del CDI, para las ciudades de 
Trujillo, Chiclayo y Piura. Arévalo, E (2008).El tipo de investigación es descriptivo – corre- 
lacional. 
Al obtener los resutados se obtuvo que existe relación directa significativa de grado débil 
(0,353) entre Bullying y Síntomas Depresivos, además se determinó que el indicador 
predominante del Bullying en adolescentes de 4to y 5to de Secundaria de una Institución 
Educativa Estatal – San José, 2016 es la exclusión, seguida del hostigamiento, la 
agresión e intimidación. Y con respecto a los síntomas depresivos predominantes en los 
adolescentes las idea de auto desprecio obtuvieron un nivel moderado con el 40,5%. 
